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Depuis  plusieurs  années,  les  transports  en  commun  en  site  propre  connaissent  un 
développement  majeur.  Aujourd’hui,  le  choix  du  mode  est  devenu  une  étape 
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For  several  years,  public  transport  on  dedicated  rights  of  way  has  seen  a  major 
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le  temps  et  l’énergie  qu’ils  consacrent  à  leurs  étudiants  pour  faire  de  ce 































































Depuis  plusieurs  décennies,  les  transports  en  commun  en  site  propre 
connaissent  un  développement majeur  dans  les  agglomérations  françaises. 
C’est  au  travers  du  tramway  que  les  TCSP  ont  fait  majoritairement  leur 
apparition. Toutefois, même si celui‐ci a été depuis une vingtaine d’années le 








est  devenu  une  étape  essentielle.  La  prise  en  compte  de  l’ensemble  des 
paramètres  techniques  et  financiers  d’un  TCSP  constitue  une  phase 
incontournable pour les collectivités. 
 
C’est  pour  répondre  à  cette  demande  que  le  bureau  d’études  Egis  Rail  a 
souhaité  constituer  une  base  de  données  répertoriant  l’ensemble  des 
réalisations de TCSP en France. Celle‐ci lui permettra d’offrir à ses clients une 















Au  niveau  de  l’ingénierie  des  transports  urbains,  Egis  Rail  développe 
aujourd’hui  des  projets  de  modernisation  et  d’extension  des  réseaux  de 
transport  en  France  et  à  l’étranger,  tels  que  des  métros  souterrains  ou 
aériens,  des  tramways  urbains,  des  tram‐trains,  mais  également  des 
funiculaires. 
 
Parallèlement,  Egis  Rail  s’est  diversifiée  dans  l’ingénierie  des  transports 
ferroviaires. Elle réalise des études traitant des composantes d’un système 





mais  également  les  lignes  conventionnelles,  les  lignes  de  fret,  les  plates‐
formes multimodales et les installations de maintenance. 
Egis  rail  développe  aujourd’hui  des  projets  de  requalification  des  lignes 






TCSP  en  France  et  en  Europe,  Egis  Rail  est  amenée,  dans  le  cadre  des 
différentes études, à conseiller ses clients sur le choix du mode de transport. 
Toutefois, après la réalisation et la mise en service de ces projets, Egis Rail ne 




Toutefois,  forte  de  son  expérience  sur  le  sujet  la  société  a  collecté  de 
nombreuses  données  sur  cette  thématique,  mais  de  façon  généralement 
informelle  et  ces  données  sont  souvent  dispersées,  hétérogènes  ou 
anciennes. Disposer de toutes les informations à jour est donc le rôle fixé à la 
conception de la base de données voulue par Egis Rail. Elle rassemblera les 














































































base  de  données.  Elle  abordera  également  les  principales  définitions 



















carrefours,  un  bon  niveau  de  service  (fréquence,  amplitude  horaire, 







































plus  de  41  lignes  de  BHNS  dans  22  agglomérations  en  France.  En 













•  La  définition  des  programmes  fonctionnels :  identification  et 
choix  de  variantes  (tracé,  mode,  insertion),  le  pré‐
dimensionnement des infras/capacités, la définition du concept 
d’offre,  des  principes  d’exploitation  et  le  premier  schéma  de 
voie,  l’organisation  spatiale  des  fonctions,  l’évaluation  socio‐
économique et financière des projets. 
•  La réalisation de dossiers administratifs : dossier de recevabilité 




























une  base  de  données  qui  traiterait  des  réalisations  françaises 
mais aussi étrangères. Réaliser une base qui traiterait également 





qui  souhaitaient  voir  figurer  dans  la  base  le  mode  tramway 

































































fonctionnement  du  réseau  et  l’offre  proposée  par  celui‐ci.  En  effet,  les 




comprendre  l’usage  de  la  ligne.  En  effet,  la  fréquentation  est  l’élément 
reflétant la fiabilité et l’efficacité d’un réseau. 
 
•  Les  données  financières :  les  indicateurs  regroupés  sous  cette 
rubrique permettront d’établir des ratios de coûts moyens pour les lignes de 
TCSP  en  France.  Ils  permettront  de  mieux  cadrer  les  investissements 
nécessaires pour réaliser de telles infrastructures et les coûts engendrés. 
 
•  Spécificités,  Evolution  et  perspectives :  Cette  collecte  permettra 
d’identifier les particularités d’une ligne de TCSP par rapport aux réalisations 
standard. Ainsi, elle pointera les spécificités des lignes de TCSP en France pour 
permettre  de  les  transposer  dans  des  agglomérations  ayant  les  mêmes 
caractéristiques.  De  plus  les  perspectives  d’évolution  des  lignes  de  TCSP 
permettront de repérer les logiques de développement à l'œuvre dans les 












permettant  d’obtenir  une  base  de  référence  pour  les  transports  collectifs 
urbains. Cette base traite l’ensemble des réseaux mais également les lignes de 











montré  que  certaines  données  concernant  la  France  s'avéraient  erronées 
mettant ainsi en cause la fiabilité de cette base. De plus, les droits d’accès à 












hausse  du  coût  de  l’essence,  de  nombreuses  agglomérations  souhaitent 
développer  leur  réseau  de  transport  pour  faire  face  aux  enjeux  sociaux, 












Jusqu’aux  années  1950,  la  plupart  des  grandes  villes  françaises  sont  alors 
équipées du tramway. Mais dans les années 1960, la voiture individuelle se 
généralise  et  la  ville  s’adapte  à  de  nouvelles  pratiques  de  mobilité.  Les 
réseaux  de  tramways  sont  alors  démantelés  pour  laisser  la  place  au 




pétrolier  de  1973,  conjugué  à  de  nouvelles  préoccupations 
environnementales et une politique volontariste de l’Etat vont contribuer à la 



















































































pneu  reste  assez  figé  et  sa  conception  subit  les  mêmes  contraintes  qu’un 













nouvelles  terminologies,  en  plus  de  leur  fonction  commerciale  tenant  du 




ses  caractéristiques  et  objectifs  (cadencement,  information  voyageurs, 

































































d’une  part  parce  qu’elles  disposent  d’un  matériel  roulant  vieillissant  peu 














Les  villes  de  Toulouse,  Lille  et  Rennes  ont  un  réseau  équipé  de  métro 











Aujourd’hui  la  réalisation  d’une  infrastructure  lourde  reste  très  coûteuse. 






Parallèlement,  la  réalisation  d’un  métro  nécessite  un  potentiel  de 
















Le  niveau  de  service,  fait  référence  à  la  quantité  d’offre  supplémentaire 
permise par la mise en place d’un TCSP au travers de différents éléments en 













peut  également  être  envisagé  de  cadencer  l’offre  pour  proposer  une 










les  autres  modes  sont  des  éléments  importants  dans  la  pertinence  du 
système. Ainsi, pour rendre cette offre la plus appropriée possible, celui‐ci 




















La  qualité  de  l’offre  s’évalue  au  final  par  rapport  au  regard  que  porte  la 
clientèle  sur  cette  offre.  Les  projets  de  TCSP  doivent  donc  intégrer  les 




















































Bordeaux  Tramway  3  TBC  Veolia Transport 
Caen  Tramway  1  Twisto   Keolis 
Clermont‐Ferrand  Tramway  1  T2C  SAEM 
Grenoble  Tramway  4  TAG   Transdev 












Montpellier  Tramway  2  TaM   Transdev 
Mulhouse  Tramway  2  Solea   Transdev 




Nice  Tramway  1  Ligne d'azur  Veolia Transport 
Orléans  Tramway  1  SEMTAO   Transdev 
Tramway 4 RATP/SNCF
Paris  5Métro  16     RATP 




Saint‐Etienne  Tramway  2  STAS   Veolia Transport 
Strasbourg  Tramway  5  CTS   Transdev 
Toulouse  Métro  2  Tisséo  Veolia Transport 











travers  de  trois  grands  groupes :  KEOLIS,  VEOLIA  Transport  et  TRANSDEV. 
































réservée  aux  villes  moyennes  qui  ne  disposent  pas  d’un  potentiel  de 





























































































































En km  METRO  TRAMWAY  BHNS  TOTAL 




























































































Les  agglomérations  de  Lille,  Rouen  et  Caen  disposent  de  deux  lignes  de 
tramways  distinctes.  Néanmoins  ces  lignes  sont  en  réalité  des  lignes  à 
antennes  ayant  pour  la  plupart  un  tronc  commun  important.  Ainsi,  pour 
faciliter l’analyse, elles ont été regroupées en une seule. 



















































































la  ligne  D  de  Grenoble  est  longue  de  2,6  km.  Toutefois,  chaque  ligne  est 
différente et s’organise en fonction du type d’agglomération qu’elle traverse. 
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Le  système  de  BHNS  se  met  progressivement  en  place  dans  le  paysage 
































































BHNS  22.5  21.9  7  38 
Tramway pneu  13.6  2.3  11.1  15.7 
Tramway fer  11.4  5.0  2.6  19.6 
Métro Léger  16.6  8.7  9.5  31.7 
Métro Lourd  8.5  3.5  2.5  12.6 
Source : Base de données Egis Rail 
 



























Bordeaux TA Bordeaux TB
Bordeaux TC
Caen TA et TB
Clermont-ferrand TA
Grenoble TA Grenoble TB Grenoble TC
Grenoble TD








Marseille T1 Marseille T2 Marseille M1
Marseille M2













Strasbourg TB Strasbourg TC
Strasbourg TD
Strasbourg TE
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fonctionne  sur  une  amplitude  horaire  de  16h.  A  l’inverse,  les  réseaux  de 
Grenoble, Orléans et Rennes fonctionnent sur une amplitude horaire de 21 h.  
L’amplitude des services est un facteur contribuant à l’amélioration de l’offre 














BHNS  7,4  1,1  6  8,6 
Tramway pneu  8,7  1,3  7,5  10 
Tramway fer  11,5  3,2  6  20 
Métro Léger  42,0  16,4  20  60 















l’ensemble  des  données  et  donc  l’homogénéité  des  valeurs  au  sein  d’une 
même  catégorie.  Ainsi,  le  tableau  nous  montre  que  le  nombre  de  service 
proposés par les réseaux ayant un tramway ou un BHNS sont relativement 
identiques sur le territoire français. En revanche, les réseaux disposant de 























































































































































































































BHNS  17,5  3,9  13,8  32 
Tramway pneu  17,7  2,6  14,7  19,5 
Tramway fer  20,2  4,3  15,4  38 
Métro Léger  33,6  2,2  30  35 











Comme  nous  l’avons  vu,  plusieurs  paramètres  influencent  la  vitesse 
commerciale d’une ligne. Toutefois, la configuration même de la ligne est un 











BHNS  449  26,2  430  467 
Tramway pneu  443  40,6  396  470 
Tramway fer  525  229,2  257  1620 
Métro Léger  728  76,3  611  795 









différents  modes.  Les  lignes  de  BHNS  et  de  tramway  sur  pneus  ont  des 
distances interstations relativement proches : 445 mètres en moyenne.  
Des  distances  interstations  importantes  permettent  d’augmenter 
sensiblement  la  vitesse  commerciale.  En  effet  grâce  à  des  distances 
importantes  le  TCSP  peut  prendre  de  la  vitesse  et  gagner  en  temps  de 
parcours. En revanche, plus l’interstation est courte, plus le TCSP est contraint 
de ralentir, il ne peut donc pas atteindre des vitesses importantes.  


































Marseille T2 Marseille T1
Lyon MD
Lyon MC










Grenoble TB Grenoble TA
Clermont-Ferrand TA
Caen TA et TB
Bordeaux TC
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inférieures  à  600  mètres,  ce  qui  implique  des  vitesses  commerciales 
diminuées.  Seule  la  ligne  T3  de  Lyon  se  différencie  avec  une  vitesse 





































Rouen T1 et T2
Nantes T2
Lyon T2
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équipements  des  réseaux  français  en  matériel  roulant.  Ainsi,  ces  valeurs 
permettent de dimensionner le parc de matériel roulant pour les lignes de 
TCSP.  Toutefois,  il  est  intéressant  de  comprendre  comment  se  répartit  le 
marché des TCSP en France. 
Plusieurs constructeurs se partagent le marché des transports en commun en 














Longueur 17,8 m à 18 m2 4 , 5  m à 32 m 23,2 m à 45,06 m2 6  m 36,2 m à 65,65 m
Largeur 2,55 m2 , 2  m à 2,5 m2 , 1 5  m à 2,65 m2 , 0 6  m à 2,08 m2 , 6  m à 2,89 m













Alstom MPL 75 54.37 m2 . 8 9  m3 8 4
MCL 80 Alstom Vevey 36.66 m2 . 8 9  m2 5 2
MPL 85 Alstom 36.20 m2 . 8 9  m2 6 4


















VAL 206 Siemens 26 m2 . 0 6  m1 0 2
VAL 208 Siemens 26 m2 . 0 8  m1 6 4
Rennes VAL 208 Siemens 26.14 m2 . 0 8  m1 6 4
VAL 206 Siemens  26.14 m2 . 0 6  m1 0 2




























Citadis TGA 402 Alstom 43.99 m2 . 4 0  m 300
Citadis TGA 302 Alstom 32.85 m                 2.40 m 318
Grenoble TFS Alstom 29.4 m2 . 3 0  m 174
Grenoble CITADIS 402 43.73 m2 . 8 0  m 274
Le Mans CITADIS 302 Alstom 32.43 m2 . 4 0  m2 1 2
Lille Breda VLC 29.90 m2 . 4 0  m1 7 7
Lyon CITADIS 302 Alstom 32.43 m2 . 4 0  m2 0 1
Marseille Bombardier Flexity outlook 32.51 m2 . 4 0  m2 0 0
Montpellier Citadis 401 Alstom 40.969 m 2.650 m2 8 9
Montpellier  Citadis 302 Alstom 32,5 m 2,650 m2 1 2
Mulhouse Citadis 302 Alstom 32,5 m 2,650 m2 1 3
Nantes Alstom TFS 28.50 m2 . 3 0  m1 6 8
Nantes Alstom TFS 39.15 m2 . 3 0  m2 3 6
Nantes Adtranz‐Bombardier Incentro 36.42 m2 . 4 0  m2 5 9
Nice CITADIS 302 Alstom 33.02 m 2.650 m2 1 6
Orléans CITADIS Alstom 29.90 m2 . 3 2  m1 7 6
Paris CITADIS 302 Alstom 32 m2 , 4 0  m1 8 6
Paris Avanto S70 Siemens 40 m2 , 6 5  m2 4 0
Paris  TFS Alstom  29,4 m2 , 3 0  m1 7 8
Paris  CITADIS 402 Alstom 43 m2 , 6 5  m2 1 3
Rouen  TFS 2 Alstom 29.4 m2 . 3 0  m1 7 4
Saint‐Etienne  Alstom TFS 23.20 m2 . 1 5  m1 3 5
Strasbourg Eurotram Bombardier 33.10 m2 . 4 0  m2 0 0
Strasbourg Eurotram Bombardier 43 m2 . 4 0  m2 7 0
Strasbourg Alstom 403 45.06 m2 . 4 0  m2 8 8









composant  la  rame  (3  ou  4  caisses).  En  effet,  une  rame  de  tramway  est 
constituée de plusieurs «caisses » pouvant être assimilées aux compartiments 
que l’on retrouve sur les trains. Les largeurs des voitures varient entre 2,15 

















Nancy  TVR Bombardier 24.5 m2 . 5 0  m1 4 6
Caen  TVR Bombardier 24.5 m2 . 5 0  m1 4 6





















Nantes Busway Mercedes 0530 Citaro G GNV 17.94 m2 . 5 5  mN C
Irisbus Citelis 18 mN C 1 1 0





















d’exploitation  relativement  différentes  (fréquence,  vitesse,  capacité…).  Il 








































































































































Nancy T1 Mulhouse T ouest/est
Mulhouse T sud/nord
Montpellier T1
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leur  fréquentation  fait  apparaître  que  les  lignes  qui  génèrent  le  plus  de 
clientèle sont celles qui ont une vitesse commerciale plus importante. Ici, il est 



















































Lille TT et TR
Le Mans TT
Grenoble TC Grenoble TB
Grenoble TA
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bordeaux 58220 62115 64516 64376 61691 57426 54747 59128 68776 75370
Caen 23345 23110 22950 22037 21532 22743 24288 25735 26317 26829
Lyon 217874 226276 255218 266502 262974 249389 270974 290678 301751 329073
Nancy 21957 20527 20250 19593 16661 17691 18354 21285 21864 22921
Orléans 17071 16778 16106 15998 18851 20405 22030 23876 23355 24819




1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Bordeaux 2.6 2.7 2.8 2.9 2.8 2.6 2.4 2.5 2.8 3.1
C a e n 2 . 93 32 . 9 2 . 83 33 . 1 3 . 1 3 . 3
Lyon 4.7 4.9 5.6 5.8 5.8 5.6 5.8 6.1 6.6 7.1
N a n c y 3 2 . 92 . 82 . 62 . 12 . 12 . 42 . 9 3 2 . 7
O r l é a n s 1 . 81 . 81 . 71 . 71 . 81 . 81 . 92 . 12 . 22 . 3
Rennes 3.2 3 3 3 2.8 3.3 3.5 3.5 3.6 3.7  
Source : Annuaire TCU, 1997‐2002,2001‐2006 ; CERTU  
 









changements  d’habitudes  qui  ont  souvent  pour  conséquence  de  diminuer 


















Il  est  d’autant  plus  important  pour  les  agglomérations  de  retrouver 



















croissante  et  une  incitation  de  plus  en  plus  forte  au  développement  des 


















avec  la  participation  des  représentants  de  tous  les  intéressés.  En  tenant 
compte des orientations nationales et locales d'aménagement, les autorités 
compétentes  pour  l'organisation  des  transports  et  la  gestion  des 
infrastructures  coordonnent  leurs  actions  à  partir  d'une  analyse  globale  et 
prospective des besoins de déplacements et harmonisent leur politique dans 






























« La  politique  tarifaire  est  définie  par  l'autorité  compétente  de  manière  à 
obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système 
de transports correspondant. Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités 
































Les  tarifs  appliqués  dans  les  réseaux  à  TCSP  sont  plus  élevés  que  ceux 






















« Les  personnes  assujetties  au  versement  de  transport  sont  celles  qui, 
employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le 
territoire  des  communes,  soit  dans  le  ressort  d'un  établissement  public  de 























communauté  (urbaine,  d’agglomération  ou  de  communes)  ou  un  syndicat 
mixte associant une communauté. 
 























































































































































  M€/km  Ecart type  Minimum  Maximum 
Tramway  20,2  7,0  9,4  39,9 
Métro  66,9  40,5  19,1  111,1 
Tramway pneus  25,2  4,3  22,2  28,2 





pour  l’ensemble  des  réseaux.  Toutefois,  celles  qui  ont  pu  l’être  nous 


















































La  répartition  des  sources  de  financement  en  fonction  de  la  taille  des 

























à  l’autofinancement.  Cette  distinction  met  en  évidence  les  difficultés 
financières  des  agglomérations  qui  souhaitent  réaliser  des  transports  en 
commun en site propre. 
 
Aujourd’hui  une  nouvelle  dynamique  des  transports  en  commun  en  site 
propre  a  été  relancée  comme  déjà  évoqué  par  le  Grenelle  de 






qui  vont  être  réalisés.  Les  données  présentées  ci‐dessous  sont  issues  du 
recensement  des  projets  TCSP  réalisé  par  le  Groupement  des  autorités 

















TRAMWAY  28  263,9  4 566,4 M€ 
METRO  2  4,2  544 M€ 
BHNS  14  194,3  476,96 M€ 
TRAM‐TRAIN  5  226,5  2 307,6 M€ 
 











2006,  mais  elle  permet  d’évaluer  la  tendance  en  matière  d’investissement 
consacrés aux TCSP. 
 






































été  riche  d’enseignements  et  sans  nul  doute  trouvera‐t‐elle  toute  sa 


















Mais  c’est  surtout  la  connaissance  des  réseaux  acquise  par  Egis  Rail  qui 
constitue le cœur de la conception de cette base.  
Et  par  là  même  il  est  important  de  garder  à  l’esprit  cette  dimension  de 















fait  d’un  temps  imparti  relativement  court  et  qui  recouvrent  différents 
aspects : 
 
‐  La  limitation  du  périmètre  d’analyse  au  territoire  français  a  eu  comme 
avantage de réaliser une étude exhaustive des lignes de TCSP. Ainsi, le fait de 
focaliser l’étude sur la France a permis d’avoir une base de données beaucoup 





élargir  le  périmètre  à  l’international  serait  le  moyen  d’établir  de  vrais 
comparaisons avec ce qui ce fait dans ce secteur à l’étranger.  











limiter  la  masse  d’information  répertoriée.  Ainsi,  certains  critères  ont  été 
volontairement  exclus  pour  ne  pas  la  surcharger  ou  compte  tenu  des 
difficultés présumées de recueil. 
En  effet,  de  nombreuses  données  techniques  auraient  été  utiles  pour 
caractériser les lignes de transports en commun en site propre. Par exemple le 
revêtement  de  la  plateforme  tramway  est  un  élément  intéressant.  Les 








effet,  réaliser  une  étude  sur  les  modes  de  TCSP  présents  dans  les 
agglomérations  françaises  doit  permettre  d’évaluer  leur  pertinence  et 
d’orienter  les  collectivités  dans  leur  choix  de  modes  de  TCSP.  Mais  si 




collectivités  à  un  moment  où  les  agglomérations  sont  de  plus  en  plus 








La  collecte  des  données  a  parfois  été  rendue  difficile  par  le  caractère 
confidentiel de certaines d’entre elles. En effet, la base comprend un volet 
coûts d’exploitation et à ce jour, ce critère manque cruellement de données 








































C’est  donc  le  pôle  documentaire  qui  sera  chargé  de  diffuser  la  base  de 
données au sein des différents services, pour permettre son utilisation. 
 
Afin  d’assurer  par  contre  la  continuité  de  la  base  de  données  et  son  bon 
fonctionnement, la collecte de données sera centralisée par une personne 

























































































































































































































































































































































































































































































































L’intérêt  est  d’identifier  les  spécificités  de  chaque  ligne  pour  pouvoir  avoir  des  mesures  de 
comparaison lorsque le problème se pose. En effet, lorsque le cas est commun les éléments ne sont 
































































































































































‐  Cibler  les  problèmes  du  matériel :  largeur  de  porte,  type  de  fermeture  de  porte.  Ex  du 
tramway  de  Lyon :  la  porte  avant  est  source  de  perte  de  temps  aux  arrêts.  En  effet, 
augmentation  du  temps  de  rotation,  baisse  d’efficacité.  Se  sont  autant  d’éléments  qui 
jouent : cela créé des temps mort qui handicapent aussi bien l’usager que l’exploitant. 







































































































































































































































































































































































































































http://www.infotbc.com/,  site  internet  du  réseau  de  transport  de  Bordeaux,  consultation  le 
20/05/2008. 




























http://www.tcl.fr/,  site  du  réseau  de  transport  de  l’agglomération  lyonnaise,  consultation  le 
05/06/2008 












































































http://transvilles.tmpds56.haisoft.net/,  site  internet  du  réseau  de  transport  de  Valenciennes, 
consultation le 20/06/2008. 
http://lineo.nexenservices.com/, site internet du SITURV : Syndicat Intercommunal des transports 
Urbains de Valenciennes, consultation le 20/06/2008. 
 
 